






资源迁移与流动开发 , 必须解决 “如何评估人力资源的价值” “市场经济条件下如何体现人才的价值” “如何给
予人才合理的报酬” 等问题。目前 , 只有人力资源会计能解决这些问题。
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而易见的:如一个农业劳动者 , 通过迁移到城市 ,
有机会接受进一步的培训和教育;有机会通过一系











































程。然而 , 在人力资源的流动中 , 价值是一个无法
回避的问题。迁徙和流动人力资源迁移和流动开发























































析 , 当 (2)-(1)大于 (3)- (4)+ (5)时 ,






刚开始上岗时 , 有一些人必须暂停手上的工作 , 产
生了成本。离职前一个月士气低落绩效不佳 , 也需
要成本。公司花了很大代价获得的知识、 技术与客










































离职率= (离职人数 工资册平均人数) ×
100%
离职人数包括辞职、 免职、 解职人数, 工资册上
的平均人数是指月初人数加月末人数然后除以二。离
职率可用来测量人力资源的稳定程度。之所以离职率
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使其有违规降费的利润空间等影响了保险公司的偿



























行使介 Ex 的期权。保险公司买入保险买入期权 ,
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大 , 一般表明人事不稳定 , 劳资关系存在较严重的
问题 , 而且导致企业生产效率低 , 以及增加企业挑






的主观评议法 , 通过职工开展的自我评价 , 掌握职
工对现职的满意程度 , 对个人能力发挥情况的估






环节 , 特别是人才使用 、 职员满意度等方面的问
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